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Índices de la




Universidad Complutense de Madrid
1991, N.0 17
ARTfCULOS
— Parámetros históricos de la regionalización americana. Concepción Nava-
rro Azcue. Pág. 11
— El comercio azucarero de La Española en el siglo XVI. Presión monopolís-
tica y alternativas locales. Justo L. del Rio Moreno y Lorenzo E. López y
Sebastián. Pág. 39
— Notas sobre la vigencia de los derechos indígenas y la doctrina indiana.
Abelardo Levaggi. Pág. 79
— Estructura de la población de una sociedad de frontera: la Florida españo-
la, 1600-1 763. Juan Ignacio Amaud Rabinal, Alberto Bemárdez Álvarez,
Pedro Miguel Martin Escudero y Felipe del Pozo Redondo. Pág. 93
— La expedición del P. Quiroga, 5. JÁ a la costa de los Patagones (1745-46).
Carnien Martínez Martin. Pág. 121
— Tribulaciones de un autor residente en América. El caso del rector de Cór-
doba Pedro José de Parras (1775-83). Jaime González Rodríguez. Pág. 139
— La imbecilidad y el coraje. La participación femenina en la economía colo-
nial <Quito, 1780-1830). Christiana Borchart de Moreno. Pág. 167
— Contradicciones de la época Normativa de los Estados Unidos de América.
Marzena Mioduszewska. Pág. 183
— Las entidades económicas y financieras filipinas en el siglo XIX. Leoncio
Cabrero. Pág. 195
¡ A partir del próximo número, los índices de la Revista podrán consultarse en la pá-
gina web del Departamento de Historia de América 1, actualmente en elaboración.
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— Una revolución regeneracionista: la reforma laboral y educativa mexicana
en la prensa española (1910-1931). Almudena Delgado Larios. Pág. 219
VARIA
— Relación de la documentación existente, sobre la provincia del Paraguay, en
el Archivo Histórico Provincial de Toledo de la Compañía de Jesús, Alcalá
de Henares (Madrid). Carmen Martínez Martin. Pág. 261
RESEÑAS
TOMÁS LÓPEZ MEDEL: De los tres elementos. Tratado sobre la natura-
leza y el hombre del Nuevo Mundo. Edición de Berta Ares Qucija. (Fermín
del Pino) 267. JOSÉ PRAT: Medio milenio del Nuevo Mundo. (Isabel Gar-
cía Montón) 270. JAMES WEST DAVIDSON, WILLIAM E. GIENAPP,
CHRISTINE LEIGH I-IEYRMAN, MARK H. LYTTLE y MICHAEL B.
STOFF: A Nation ofNations. A Narrative Hisíory of the American Republic.
(Cannen González López-Briones) 271. HERMES TOVAR PINZÓN: Ha-
cienda colonial formación social. (Carmen Ruigómez Gómez) 272.
1992, N.0 18
ARTÍCULOS
— Del poder dual a la diarquía en el Estado Inca. M? Concepción Bravo Gue-
rreira. Pág. 11
— Eljengibre: historia de un monocultivo caribeño del siglo XVI. Justo L. del
Río Moreno y Lorenzo E. López y Sebastián. Pág. 63
— La difusión manuscrita de ideas en Nueva España (siglo XVI). Jaime Gon-
zález Rodríguez. Pág. 89
— Minería y trabajo indígena en los Andes, Guamanga y Zaruma. Laura Gon-
zález Pujana. Pág. 117
— Orígenes del tributo indígena en Filipinas. La polémica de la tasación. Pa-
tricio Hidalgo Nuchera. Pág. 133
— Encomienda y propiedad de la tierra en Córdoba durante los siglos XVI y
XVII. Adolfo Luis González Rodríguez. Pág. 143
— Análisis comparativo de las «Cartas Anuas» de la provincia jesuítica del
Paraguay (1618-1619) con dos documentos previos. Carmen Martínez Mar-
tín y P. Rafael Carbonelí de Masy. Pág. 159
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— La pugna por el poder local en Quito entre 1737 y 1745 según el proceso
contra el Presidente de la Audiencia, José de Araujo y Rio. Luis 1. Ramos
Gómez. Pág. 179
— Washington ¡rving en Madrid (1826-28): Cristóbal Colón. Eric Beerman.
Pág. 197
— Un ciclo comercial en la Cuenca del Plata (1852-1920). Lilia Inés Zanotti
de Medrano. Pág. 219
— Las expediciones a Cuba: apoyo a la insurrección cespedista, 1868-1878.
M. Dolores Domingo Acebrón. Pág. 241
— La 1 República y Cuba. Inés Roldán de Montaud. Pág. 257
— Factores de marginación de lamujer en el área circuncaribe. Aproximación
a un problema social estructural. Agustín Sánchez Andrés. Pág. 281
VARIA
— Los negocios de un vallisoletano en Perú. M. Isabel González del Campo.
Pág. 307
RESEÑAS
PEDRO LÓPEZ GÓMEZ: El Archivo General de Centro América (Ciudad
de Guatemala). (Antonia Heredia Herrera) 313. VV. AA. Alliance for Soli-
darily with Autochthonous Canadians. Catalogue of books by or about Na-
tive Canadians. (JoAnne Neff van Aertselaer) 314. ASSOCIATION OF CA-
NADIAN PUBLISHERS. Books about Firsí Nations and Aboriginal
Peoples. (JoAnne Neff van Aertselaer) 314. MARIO CERU’ITI Y MENNO
VELLINGA: Burguesías e industria en América Latina y Europa Meridio-
nal. (Antonio Santamaría García) 316. ÓSCAR ZANEflI y ALEJANDRO
GARCÍA: Caminos para el azúcar. (Antonio Santamaría García) 318.
1993, N.0 19
ARTíCULOS
— Evangelización y sincretismo religioso en los Andes. M? Concepción Bravo
Guerreira. Pág. 11
— La organización del poder indígena en el Colesuyo (siglo XV). Teresa Ca-
iiedo-Argiielles. Pág. 21
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Trigo y poblamiento en La Española durante la segunda mitad del siglo XVI.
Lorenzo E. López Sebastián y Justo L. del Río Moreno. Pág. 53
— Los tratados entre la Corona y los indios, y el plan de conquista pac(fica.
Abelardo Levaggi. Pág. 81
— Triunfo parténico en la religiosidad criolla. M. del Carmen Saucedo Zarco.
Pág. 93
— Jesuitas, franciscanos y capuchinos italianos en La Araucania (1600-1900).
Jorge Pinto Rodríguez. Pág. 109
— Las crisis de circulación y la lucha contra el monopolio comercial español
en los orígenes de la Revolución de Independencia. El caso de Buenos Aires
en el siglo XVIII. Eduardo R. Saguier. Pág. 149
— ¿Quién era el General Urrutia que Goya retrató? Eric Beerman. Pág. 195
— La Ordenanza de Intendentes y las comunidades indígenas del Virreinato
peruano: una reforma insuficiente. Concepción Navarro Azcue y Carmen
Ruigómez Gómez. Pág. 209
— La emigración española a América en la época del comercio libre (1765-
1824): el caso andaluz. Rosario Márquez. Pág. 233
— Independencia, sociedad y fiscalidad: el Sur Andino (1780-1880). David P.
Cahilí. Pág. 249
— Una empresa cultural del primer peronismo: la Revista «Hechos e Ideas»
(1947-1 955). Alejandro Cattaruzza. Pág. 269
VARIA
— Los medios de comunicación en la formación de una conciencia nacional:
Cuba a mediados del siglo XIX. Isabel García Montón. Pág. 293
— Una solución alproblema de la cobranza de tributos en las Encomiendasfi-
lipinas sin doctrina: la Caja de Cuartas. Patricio Hidalgo Nuchera. Pág. 299
— Creación en Madrid de un Centro de Referencias Documentales y Biblio-
gráficaspara la Historia Iberoamericana. Sylvia L. Hilton. Pág. 305
RESEÑAS
ÁNGEL LÓPEZ CANTOS: Juegos, fiestas y diversiones en la América es-
pañola. (Milagros del Vas Mingo) 311. ERNESTO J. A. MAEDER: Misio-
nes del Paraguay: conflicto y disolución de la sociedad guaraní (Teresa Ca-
ñedo-Arguelles Fábrega) 312. MAGNUS MORNER: Aventureros y
proletarios. Los emigrantes en Hispanoamérica. (Almudena Delgado La-
rios) 313. LUCIANO PERENA: Genocidio en América. (Pedro Borges) 314.
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JUAN B. OLAECHEA LABAYEN: El indigenismo desdeñado. (Carmen
Ruigómez Gómez) 315. ELISA LUQUE ALCAIDE y JOSEP-IGNASI SA-
RANYANA: La Iglesia católica y América. (Cannen J. Alejos-Grau) 316.
ÁNGEL SANTOS HERNÁNDEZ: Los jesuitas en América. (Pedro Borges)
318. JUAN GUNTHER y GUILLERMO LOHMANN VILLENA: Lima.
(Lorenzo E. López y Sebastián) 319. JORGE HARDOY y MARGARITA
GUTMAN: Impacto de la urbanización en los centros históricos de iberoa-
mérica, Tendencias y perspectivas. (Lorenzo E. López y Sebastián) 320. JU-
LíO LE RIVEREND BRUSONE: La Habana, espacio y vida. (Lorenzo E.
López y Sebastián) 322. JORGE SALVADOR LARA: Quito (Lorenzo E.
López y Sebastián) 323. ROBERTO CASSA: Las indios de las Antillas. (Lo-
renzo E. López y Sebastián) 325. FLAVIO ROJAS LIMA: Los indios de
Cuatemala. El lado oculto de la historia. (Lorenzo E. López y Sebastián>
326. RAFAEL MARTÍNEZ DEL PERAL: Las armas blancas en España e
Indias. Ordenamiento jurídico. (Lorenzo E. López y Sebastián) 328. FER-
NANDO MURILLO RUBmRA: América y la dignidad del hombre. (Car-
men Ruigómez Gómez) 329. J. C PEREIRA y A. CERVANTES: Las Rela-
ciones Diplomáticas entre España y América. (Ascensión Martínez Riaza)
330. JESÚS VARELA MARCOS: Antón de Alaminos. (José Antonio Sán-
chez Román) 332. PAmICIO HIDALGO NUCHERA (Ed): Redescubri-
miento de las Islas Palaos. (Jesús Bravo Lozano) 335. HUGO E. BIAGINI:
Historia ideológica y poder social. (Julia Cela) 336. HOMERO ARIDJIS:
Memorias del Nuevo Mundo. (Encarna Ortega Fernández) 337. COLECTI-
VO DE AUTORES: Memorias de un Viejo Mundo Azucarero. (Antonio
Santamaría García) 339. J. GARCÍA DE VALLE GÓMEZ: Retrato de un
navío: el «Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza». (M. Cuesta Domingo)
340. R. M. SERRERA CONTRERAS: Tráfico terrestre y red vial en las In-
dias españolas. (M. Cuesta Domingo) 343.
1994, N.0 20
ARTÍCULOS
— Las reducciones y los cambios estructurales en el México hispano (siglos
XVI-XVII). Charles Verlinden. Pág. 13
— Para una historia socialde las ideas mexicanas. Jaime González Rodríguez.
Pág. 19
— Autonomía institucional del Colegio de la Caridad, de México. Elisa Luque
Alcaide. Pág. 51
— ¿Esclavitud o liberación? El fracaso de las actitudes esclavistas de los con-
quistadores de Filipinas. Patricio Hidalgo Nuchera. Pág. 61
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— Estudio comparativo del conocimiento astronómico en los cronistas de la
América andina. Laura González Pujana. Pág. 75
— Los mercaderes novohispanos: control virreinal yfraude fiscal en el primer
tercio del siglo XVII? Elisa Martínez de Vega. Pág. 87
— Piratería y estrategia defensiva en Yucatán durante el siglo XVIII. Jorge
Victoria Ojeda. Pág. 129
— Las reducciones de las pampas (1740-53): aportaciones etnogeográficas al
sur de Buenos Aires. Carmen Martínez Martín. Pág. 145
— «La religión ofendida». Resistencia y rebeliones indígenas en la Baja Cali-
fornia colonial. Salvador Bernabéu Albert. Pág. 169
— Estado y territorio en Iberoamérica. Conflictos interregiona les. Un modelo
analítico: la guerra del Pac(fico, 1879-1883. Ascensión Martínez Riaza.
Pág. 181
— Los ferrocarriles de servicio público de Puerto Rico (1870-1990). Antonio
Santamaría García. Pág. 207
— La derecha latinoamericana en busca de un modelo fascista: la limitada in-
fluencia del falangismo en el Perú (1936-1 945). Eduardo González Calleja.
Pág. 229
— Dos ejércitos en lucha: tácticas y estructuras militares en la Guerra de Cu-
ba, 1895-1898. Yolanda Diaz Martínez. Pág. 257
VARIA
— La agricultura comercial en el proyecto expedicionario de Mopox a Cuba.
Rolando E. Misas Jiménez. Pág. 277
— Crónica del Simposium Internacional sobre cultura alimentarla (Córdoba,
4, 5 y 6 de mayo de 1994). Antonio Garrido Aranda. Pág. 287
RESEÑAS
LOURDES DIAZ-TRECHUELO: Cristóbal Colón, primer almirante del
Mar Océano. (Alberto de la Hera) 295. GERMÁN RUEDA: La emigración
contemporánea de españoles a Estados Unidos. (M? Luz Arroyo Vázquez)
297. MARÍA FERNANDA GARCÍA DE LOS ARCOS: Estado y clero en
las Filipinas del siglo XVIII. (Patricio Hidalgo Nuchera) 297. RAFAEL
CARBONELL: Estrategias de desarrollo rural en los pueblos guaraníes.
(Patricio Hidalgo Nuchera) 299. JEAN MEYER: Francia y América. (Patri-
cio Hidalgo Nuchera) 301. JOSEFINA OLIVA DE COLL: Terra Ignota. La
geografía de América Latina a través de cronistas de los siglos XVI y XVII.
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(Carmen Martínez Martín) 302. BUENAVENTURA DELGADO CRIADO
(Coord): Historia de la educación en España y América. La educación en la
España moderna (siglos XVI-XVIII). (Teodoro Hampe Martínez) 305. AL-
BERTO DE LA HERA (Coord): La Iglesia Católica en el Nuevo Mundo.
(Alberto de la Hera) 307. VV. AA: Obras hidráulicas en América Colonial.
(Lorenzo E. López Sebastián) 313. MANUEL LUCENA SALMORAL: Pi-
ratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América. (Pilar Ponce Leiva)
316. TOMÁS POLANCO ALCÁNTARA: Las Reales Audiencias en las
provincias americanas de España. (Laura González Pujana) 317. AN-
THONY McFARLANE: El Reino Unido y América: la época colonial. (Pa-
tricio Hidalgo Nuchera) 320. LIMS ARRANZ MARQUEZ: Repartimientos
y encomiendas en la isla Española. (José Miguel Muñoz Blanco) 322. MER-
LE E. SIMMONS: La revolución norteamericana en la independencia de
Hispanoamérica. (Antonia Sagredo Santos) 324. CÉSAR TCACH: Sabatti-
nismo y peronismo. Partidos políticos en Córdoba, 1943-1955. (Marcela
Alejandra García) 325. IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI: Uto-
pía de la Nueva América. Reflexiones para la edad universal (Stanley G.
Payne) 328. VV. AA.: Mar Océana: una nueva revista americanista. (Al-
berto de la Hera) 330.
1995, N-0 21
ARTÍCULOS
— Social interaction between civil, military, and mission communities in Spa-
nish colonial Texas during ihe height of the Bourbon reforms, 1763-1772.
Félix D. Almaraz, Jr. Pág. II
— Las misiones de Chiquitos: pervivencia y resistencia de un modelo de colo-
nización. Concepción Bravo Guerreira. Pág. 29
— Nuevas aportaciones a laplatería azuaya de los siglos XVI y XVII. Jesús Pa-
niagua Pérez y Deborah Truhan. Pág. 57
— Asimetría demográfica entre las reducciones franciscanas y jesuíticas de
guaraníes. Ernesto J. A. Maeder. Pág. 71
— De la reducción a laplantación. La utilización del esclavo negro en las ha-
ciendas jesuitas de la América española y portuguesa. Rosa María Martínez
de Codes. Pág. 85
— Las reducciones indígenas en el sur andino: estrategiasde producción y sus
efectos en el medio ambiente. Teresa Cañedo-Arguelles. Pág. 123
— Congregaciones de indios y grupos étnicos: el caso del Valle de Toluca y zo-
nas aledañas. Noemí Quezada. Pág. 141
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— Proceso de poblamiento y asignación de resguardos en los Andes venezola-
nos. Edda 0. Samudio. Pág. 167
— The desamortización in the Sultepec District Pie Policy of Privatisation of
Communal Landholdings in Mexico, 1856-1911. Frank Schenk. Pág. 209.
— Las reducciones en Potosí y su carácter urbano. Emma María Sordo. Pág.
231
— Las «reducciones», uno de los instrumentos del etnocidio. Abdón Yaranga
Valderrama. Pág. 241
RESEÑAS
JUAN PÉREZ DE TUDELA Y BUESO: Colección Documental del Descu-
brimiento. (M. Cuesta Domingo) 265. ÁLVARO CHAVES MENDOZA,
JORGE MORALES GÓMEZ y HORACIO CALLE RESTREPO: Las indios
de Colombia. Los indios del Perú. Los indios de Argentina. (Concepción
Bravo Guerreira) 267. BELÉN RIVERA NOVO y LUISA MARTÍN
MERÁS: Cuatro siglos de Cartograifa en América. (Lorenzo E. López y Se-
bastián) 276. M. ASUNCIÓN MARTÍN LOU y EDUARDO MÚSCAR
BENASAYAG: Proceso de urbanización en América del Sur Modelos de
ocupación del espacio. (Lorenzo E. López y Sebastián) 278. ESTÍBALIZ
RUIZ DE AZUA: Vascongadas y América. (Concepción Navarro Azcue)
280. FRANCISCO MORALES PADRÓN: Andalucía y América. (Elda E.
González Martínez) 281. JUAN BAUTISTA VILAR: Los murcianos yAmé-
rica. (Marta María Manchado López) 282. ANTONIA HEREDIA HERRE-
RA (Dir): Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias (1662-1668).
(Marta Milagros del Vas Mingo) 284. MARION HERMANN-ROfl7GEN:
La familia Borja. Historia de una leyenda. (Alberto de la Hera) 284. GISE-
LA VON WOBESER: El crédito eclesiástico en la Nueva España. (Elisa
Luque Alcaide) 287. CARMEN JOSÉ ALEJOS-GRAU: Diego Valadés:
educador de la Nueva España. Ideas pedagógicas de la «Rhetorica Chris-
tiana» (1579). (Elisa Luque Alcaide) 288. JUAN FEDERICO ARRIOJA:
Teoría general de la dictadura. Un estudio sobre política y libertad. (Laura
González Pujana) 290. CARMEN LITER MAYAYO, FRANCISCA
SANCHÍS BALLESTER y ANA HERRERO VIGIL: Cartografía de Espa-
ña en la Biblioteca Nacional, siglos XVI-XIX. (Mariano Cuesta Domingo)
291. VV.AA.: Revista Europea de Información y Documentación sobre
América Latina. (Adelaida Román Román) 296.
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1996, N.0 22
ARTICULOS
— La justificación de Hernán Cortés de su conquista de México y de la con-
quista española de América. Hans-Júrgen Prien. Pág. 1
— El trigo en la ciudad de México. Industria y comercio de un cultivo impor-
tado (1521-1564). Justo L. Del Río Moreno y Lorenzo E. López y Sebastián.
Pág. 33
— Li Mesta en América y la Mesta en Castilla: los intentos de traslado y las
Ordenanzas de 1537 en Nueva España. Fermín Marín Barriguete. Pág. 53
— Espacio andino, espacio sagrado: visión ceremonial del territorio en el pe-
ríodo incaico. Liliana Regalado de Hurtado. Pág. 85
— El movimiento portuario de Acapulco: un intento de aproximación (1626-
1654). Ostwald Sales Colín. Pág. 97
— Los presupuestos teóricos del criollismo americano en la obra del colom-
biano Luis de Betancury Figueroa (1634>. Luis Carlos Mantilla. Pág. 121
— Nicolás de Aguilar and the Jurisdiction of Salinas in the Province of New
Mexico, 1659-1662. Joseph P. Sánchez. Pág. 139
— El círculo del poder matrimonio y parentesco en la elite colonial: La Paz.
Clara López Beltrán Pág. 161
— Potiró: lasformas del trabajo entre los Guaraníantiguos «reducidos» y mo-
dernos. Bartomeu Meliá. Pág. 183
— La entrada en religión (1739) de Pedro Martínez de Arizala, oidor de la Au-
diencia de Quito, y sus consecuencias. Luis Ramos Gómez y Carmen Rui-
gómez Gómez. Pág. 209
— Intercambios comerciales internos en el Alto Perú colonial tardío. Daniel J.
Santamaría. Pág. 239
— Planes de reconquista del Yucatán independiente: el proyecto de Manuel de
Mediavilla. M. C. Jorge Victoria Ojeda. Pág. 275
— Alfinal de un camino. El mundo fronterizo en Chile en tiempos de Balma-
ceda (1860-1900). Jorge Pinto Rodríguez. Pág. 287
VARIA
— Crónica de las 1 Jornadas sobre Universidad y Colonia: las Constituciones
en la época de los Austrias. Alcalá de Henares, 20, 21 y 22 de marzo de
1996 Manuel Casado Arboniés. Pág. 325
— Apuntes para una historia social de la marginación penal: el siglo XVIII en
el Tucumán. Carlos A. Garcés. Pág. 329
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— Los orígenes de la prensa cubana. Un intento de aproximación y análisis
(1 764-1833). Juan Bautista Vilar. Pág. 337
RESEÑAS
VV.AA.: El espíritu de la Rábida. El legado cultural de Vicente Rodríguez
Casado (Alberto de la Hera) 349. LÍDICE GÓMEZ MANGO DE CARRI-
QUIRY: El encuentro de lenguas en el Nuevo Mundo (Concepción Bravo
Guerreira) 353. SYLVIA L. HILTON e IGNACIO GONZÁLEZ CASAS-
NOVAS: Fuentes manuscritas para la Historia de Iberoamérica. Guía de
instrumentos de investigación (Lorenzo E. López y Sebastián) 355. MA-
RIANO PLOTKIN: Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y
educación en el régimen peronista (1946-1955). (Marcela A. García) 357.
INSTITUTO DE RELACIONES EUROPEO-LATINOAMERICANAS
(IRELA): El mercado único europeo y su impacto en América Latina (Pedro
Pérez Herrero) 359. JOSÉ SALA CATALÁ: Ciencia y técnica en la metro-
polización de América (Pedro Pérez Herrero) 361. M. DEL CARMEN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ: La emigración castellana y leonesa al Nuevo
Mundo (1517-1 700) (Pedro Pérez Herrero) 364. JOSÉ ANTONIO FERRER
BENIMELI: Masonería española y América (Pedro Pérez Herrero) 366. JE-
AN-FRAN~OIS FOGEL y BERTRAND ROSENTHAL: Fin de siglo en la
Habana (Pedro Pérez Herrero) 367. ISMAEL SÁNCHEZ BELLA: Nuevos
Estudios de Derecho Indiano (Alberto de la Hera) 369. FRANCISCO CAS-
TILLO MELÉNDEZ, LUISA J. FIGALLO PÉREZ y RAMÓN SERRERA
CONTRERAS: Las Cortes de Cádiz y la imagen de América <La visión et-
nográfica y geográfica del Nuevo Mundo) (Ronald Escobedo Mansilla) 371.
CONSUELO NARANJO OROVIO Y ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ:
Medicina y racismo en Cuba. La ciencia ante la inmigración canaria en el
siglo XX (Antonio Santamaría García) 374. BORIS FAUSTO: Brasil, de co-
lonia a democracia (José Antonio Sánchez Román) 376.
1997, N.0 23
ARTÍCULOS
Eljuicio de residencia como fuente etnográfica: Francisco Briceño, gober-
nador de Guatemala (1565-1569). Alfredo Jiménez Núñez. Pág. 11
— Tres temas para una identidad. Pautas historiográficas en Piura y Tumbes
(Perú). Susana Aldana Rivera. Pág. 23
— Lecturas e ideas en Nueva España. Jaime González Rodríguez. Pág. 39
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— Estrategias de actuación sobre las comunidades indígenas en el Cabildo del
Cuzco. Laura González Pujana. Pág. 75
— El poder informal. Mujeres de Quito en el siglo XVII. Pilar Ponce Leiva.
Pág. 97
— Lis testigos de Santa Rosa. (Una aproximación social a la identidad criolla
en el Perú Colonial). Teodoro Hampe Mai-tínez. Pág. 113
— La crisis del siglo XVII en la industria azucarera antillana y los cambios
producidos en su estructura. Lorenzo E. López y Sebastián y Justo L. Del
Rio Moreno. Pág. 137
— Aportaciones cartográficas de D. Félix de Azara sobre el Virreinato del Rio
de la Plata. Carmen Martínez Martín, Pág. 167
— La alternativafederal a la crisis colonial. Las colonias en los proyectos de
organización Federal del Estado (1872-1873). Agustín Sánchez Andrés.
Pág. 193
— Narciso Clavería y Zaldúa: gobernador y capitán general de las Islas Fili-
pinas (1844-1 849). Miguel Luque Talaván. Pág. 209
— Reivindicación y supervivencia de la Comunidad Andina. Teresa Cañedo-
ArgUelles. Pág. 247
— La emigración cubana a España, 1960-1 992. Isabel García-Montón García
Raquero. Pág. 269
VARIA
— Raúl Porras Barrenechea en el centenario de su nacimiento. Lorenzo E. Ló-
pez y Sebastián. Pág. 303
— VII Congreso Internacional de Historia de América. J05é A. Armillas Vi-
cente. Pág. 310
— In Memoriam (Francisco de Solano Pérez Lila). Pedro Pérez Herrero. Pág.
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RESEÑAS
HUGO BIAGINI, HEBE CLEMENTI y MARILO BOU: HistoriografíaAr-
gentina: La década de 1980. (Lorenzo E. López y Sebastián) 317. JUAN
BLÁZQUEZ MIGUEL: Li Inquisición en América (1569-1820). (Lorenzo
E. López y Sebastián) 319. ÁNGEL SANZ TAPIA: Elfinal del Tratado de
Tordesillas: la expedición del virrey Cevallos al Río de la Plata. (Lorenzo
E. López y Sebastián) 322. ENRIQUE FERRER VIEYRA: Segunda Crono-
logia legal anotada sobre las Islas Malvinas (Alberto de la Hera) 324. ANA
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M. FERNÁNDEZ PONCELA: Participación política: Las mujeres en Mé-
xico al final del milenio (Ruth López Oseira) 326. MARCELO CARMAG-
NANI: Estado y mercado. La economía pública del liberalismo mexicano,
1850-1911 (Pedro Pérez Herrero) 329. EMILIO ZEBADÚA: Banqueros y
revolucionarios: la soberanía financiera de México, 1914-1 929. (Pedro Pé-
rez Herrero) 327. ENRIQUE CÁRDENAS: La hacienda pública y la políti-
ca económica, 1929-1 958. (Pedro Pérez Herrero) 330. NURIA SALA 1 VI-
LA: Y se armó el tole tole. Tributo indígena y movimientos sociales en el
Virreinato del Perú 1 784-1814 (Ascensión Martínez Riaza) 330. PILAR
GARCÍA JORDÁN (ed.): La construcción de la Amazonia andina (siglos
XIX- XX). Procesos de ocupación y transformación de laAmazonia peruana
y ecuatoriana entre 1820 y 1960 (Ascensión Martínez Riaza) 333. RAFAEL
VARÓN GAHAL: Lo Ilusión del poder Apogeo ydecadencia de los Pizarro
en la conquista del Perú (Ascensión Martínez Riaza) 336. HEATRIZ VI-




— Hombres y ganados en la tierra del oro: Comienzos de la ganadería en Itt-
dias. Justo L. Del Río Moreno y Lorenzo E. López y Sebastián. Pág. 11
— Las órdenes mendicantes y el sacramento de la confesión en Nueva España
(siglo XVI>. Luis Martínez Ferrer. Pág. 47
— Los jesuitas brasileños y la agricultura de la caña entre la economía profa-
na y la finalidad misional. Rosa María Martínez de Codes. Pág. 69
— La configuración del espacio misionero: Misiones coloniales en la Patago-
nia norte. María Andrea Nicoletti. Pág. 87
— La avería en el tráfico marítimo-mercantil indiano: Notas para su estudio
(siglos XVI-XVIII). Miguel Luque Talaván. Pág. 113
— Aproximación al beneficio de cargos políticos americanos en la primera mi-
taddel siglo XVIII. Ángel Sanz Tapia. Pág. 147
— «Gentes de infame condición». Sociedad y familia en Ciudad Real del Ori-
noco (1759-1 772). Manuel Lucena Giraldo. Pág. 177
— Retratos costumbristas de Ramón de la Sagra: Li mujer estadounidense del
siglo XIX, 1835. Isabel García-Montón. Pág. 193
— El 98 de los españoles residentes en las Antillas: Conflicto y adaptación.
Luis Alberto Lugo Amador. Pág. 203
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— Información y propaganda norteamericana en España durante la segunda
guerra mundial: La radio. Alejandro Pizarroso Quintero. Pág. 223
VARIA
— Datos estadísticos de población sobre las misiones del Paraguay, durante la
demarcación del Tratado de Limites de 1750. Carmen Martínez Martín. Pág.
249
— Raúl Porras Barrenechea (In Memoriam). Manuel Ballesteros Gaibrois.
Pág. 262
— IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios del Paci-
fico. Miguel Luque Talaván. Pág. 266
— Ella Dumbar Temple. Réquiempor una grandama. Manuel Ballesteros Gai-
brois. Pág. 269
— Documentación eclesiástica para la historia iberoamericana en archivos es-
pañoles: Nuevos instrumentos de investigación (1990-1997). Ignacio Gon-
zález Casasnovas. Pág. 271
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LILIANA REGALADO DE HURTADO: El Inca Titu Cusi Yupanqui y su
tiempo. Los incas de Vilcabamba y los primeros cuarenta años del dominio
español. (José de la Puente Brunke) 291. VV. AA: Escravos com e sem a~u-
car. (Lorenzo E. López y Sebastián) 293. TEODORO HAMPE MARTÍ-
NEZ: Santo Oficio e Historia Colonial. Aproximaciones al Tribunal de la In-
quisición de Lima (Carmen Ruigómez Gómez) 296. AGUSTÍN GUIMERA:
El Reformismo Borbónico (Juan Carlos Sola Corbacho) 298. MANUEL
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: La emigración canaria a América (1765-
1824). Entre el libre comercio y la emancipación (María Isabel García Mon-
tón) 300. PEDRO MANUEL ALONSO MARAÑÓN: La iglesia docente en
el siglo XIX: Escuelas Pías en España y en América. Formación del profe-
sorado y expansión educativa (Miguel Luque Talaván) 302. WALTHER L.
BERNECKER: 1898: su significado para Centroamérica y el Caribe. ¿ Cen-
sura, cambio, continuidad? (Sylvia L. Hilton) 304. AGUSTIN RODRÍ-
GUEZ GONZÁLEZ: La guerra del 98. Las campañas de Cuba, Puerto Ri-
co y Filipinas (Sylvia L. Hilton) 309. SANDRA KUNTZ F1CKER y
PAOLO RIGUZZI: Ferrocarriles y vida económica en México (1850-1950).
Del surgimiento tardío al decaimiento precoz (Juan Carlos Sola Corbacho)
310. ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA DE BUENOS AIRES:
La Junta de Historia y Numismática Americana y el Movimiento Historio-
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gráfico en la Argentina (1893-1938) (Carmen Martínez Martín) 312. MAR-
TA ELENA CASAÚS ARZÚ: La metamorfosis del racismo en Guatemala
(Pedro Pérez Herrero) 316. DIEGO ACHARD y MANUEL FLORES: Go-
bernabilidad; un reportaje de América Latina (Pedro Pérez Herrero) 318.
ABRAHAM LOWENTHAL y GREGORY E. TREVERTON: América La-
tina en un mundo nuevo (Pedro Pérez Herrero) 319. IRELA: Ahorro na-
cional: la clave para un desarrollo sostenible en América Litina (Pedro Pé-
rez Herrero) 320. CHRISTIAN FRERES: La cooperación al desarrollo
bilateral de la Unión Europea con América Latina (Pedro Pérez Herrero)
321. RONALD ESCOBEDO MANSILLA: Las Comunidades indígenas y la
economía colonial peruana (Concepción Bravo Guerreira) 323. ALFREDO
JIMÉNEZ (Compilador). Antropología histórica: Lo Audiencia de Guate-
mala en el siglo XV)? (Leoncio Cabrero) 326
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